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REINHARDT, Rudolf, WOLF, Hubert, 
Reich – Kirche – Politik. Ausgewählte
Beiträge zur Geschichte der Germania
Sacra in der frühen Neuzeit
Christophe Duhamelle
1 Publié  à  l’occasion  du  soixante-dixième  anniversaire  du  professeur  R.R.,  ce  recueil
rassemble neuf de ses articles, parus entre 1964 et 1990. Il offre l’occasion de mieux
connaître  un  historien  dont  la  production  est  pour  l’essentiel  dispersée  en
d’innombrables articles et contributions – et près de 800 recensions dont la liste est
soigneusement  établie  en  fin  de  volume.  Le  recueil  effectue  un  choix:  plutôt  que
d’éclairer  les  divers  centres  d’intérêt  de R.R.  (comme l’étude de la  science et  de la
théologie en pays catholique), il sélectionne des articles consacrés principalement aux
élites nobiliaires de l’Église d’Empire moderne, qui constituent il est vrai le terrain de
prédilection de cet historien. La présence des dynasties aristocratiques et princières
dans  la  Germania  Sacra  (principautés-évêchés,  mais  aussi  abbayes  et  principautés-
prévôtés, comme celle d’Ellwangen à laquelle un article est consacré), en particulier des
convertis,  accroît  encore  les spécificités  institutionnelles  d’une  Église  de  princes-
prélats indissolublement liés aux intérêts de l’Empire: les tentatives pour conjurer par
la  nomination  de  coadjuteurs  les  discontinuités  introduites  dans  la  succession
ecclésiastique  par  le  célibat  et  l’élection  en  est  un  excellent  exemple.  Elections
»irrégulières« et cumuls de fonctions sont les fruits d’une situation qui ne correspond
guère aux canons tridentins et suscite des relations parfois tendues avec la papauté. On
retrouve ou découvre ainsi un historien fécond, animateur d’une des meilleures revues
d’histoire  religieuse,  le  Rottenburger  Jahrbuch  für  Kirchengeschichte  et  excellent
connaisseur  des  arcanes  de  la  Germania  Sacra,  au  confluent  de  la  religion,  de  la
politique et du social. Indispensable à la connaissance des spécificités du Saint-Empire
moderne, cette démarche se signale également par sa volonté constante de partir des
situations concrètes pour aboutir à une interprétation – et non l’inverse, trop fréquent
parmi les historiens allemands.
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